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Resum
La nostra traducció grega més antiga de les Escriptures, que té una gran part d’interpretació, la
Septuaginta (LXX), conté molt material de naturalesa exegètica diferent del text masorètic de la
Bíblia hebrea. Aquest material no ha estat encara estudiat sistemàticament, per la qual cosa qual-
sevol apreciació haurà de ser forçosament provisional. D’acord amb el nostre article Dt 32 – LXX,
el text grec ha de ser considerat no sols com un testimoni de l’Antic Testament sinó també com un
treball d’interpretació.
Paraules clau: Traducció grega, Septuaginta, text masorètic, Càntic de Moisès, benignitat de Déu.
Abstract
The earliest Greek translation of the Scriptures that we possess, the Septuagint (LXX), includes a
fair measure of interpretation and contains a great deal of exegetical material that differs from the
Massoretic text of the Hebrew Bible. This material has not yet been systematically studied, mean-
ing that any reflection on it is necessarily provisional. As my article on Deuteronomy 32 – LXX
shows, the Greek text should be viewed not just as a witness to the Old Testament but also as a
work of interpretation.
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L’interès dels estudis sobre els LXX està en el fet de poder-nos fer conèixer
una antiga comprensió del text bíblic, rebut per la fe d’Israel en un
moment de la seva història, abans de la fixació definitiva del text hebreu
pels masoretes, que aquests transmeteren com a text oficial, el textus
receptus.1 És prou sabut, però, que el text subjacent a la versió dels LXX,
la Vorlage, és un text desconegut en la seva forma exacta. Es tractava d’un
text solament consonàntic, que es podia llegir de diferents maneres: la
vocalització permetia quedar-se amb una determinada interpretació més
que no pas amb una altra. A més, fos quina fos la intenció dels traductors,
de respectar o no escrupolosament el text que s’havia de traduir, la versió
difereix inevitablement del model subjacent, de la Vorlage: una paraula
més o una paraula menys, presència de mots diferents dels que els tra-
ductors empren en altres indrets segons equivalències estereotipades
entre l’hebreu i el grec. Tota una gamma de petits signes mostren que els
traductors «re-anuncien» el text bíblic a la seva manera.2 En tot cas, cer-
quen de captar el que consideren el millor sentit del text. Tradueixen amb
la seva intel-ligència i sensibilitat, però se serveixen també de procedi-
ments mecànics, segons els diferents llibres bíblics. És evident que volen
respondre al que esperen els destinataris de la versió i parlen d’acord amb
les necessitats del temps, amb les idees i sentiments de la seva comunitat
d’origen.3
En abordar un tema com el del present treball s’ha de tenir en compte
que les divergències entre el text grec dels LXX i el text hebreu de la maso-
ra (TM) corresponen a dues tradicions de lectura: els LXX testimoniegen
una interpretació sorgida en bona part del judaisme de la diàspora ale-
xandrina i madurada en el curs dels tres darrers segles aC. La segona tra-
dició, la de la masora, ens lliura un text fixat més tard, en un altre ambient,
quan les autoritats palestinenques decidiren d’instaurar la lectura ortodo-
xa marcant el text amb una sèrie de signes diferents per fer possible aques-
ta lectura. 
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1. Cf. V. A. TCHERIKOVER – A. FUKS – M. STERN, Corpus Papyrorum Judaicarum I-III, Cam-
bridge Mass. 1957-1964. En aquest corpus, però, hi ha més expressions bíbliques que cita-
cions pròpiament dites. 
2 Cf. E. J. BICKERMANN, «The LXX as a Translation», PAAJR 28 (1959) 1-39; Ch. RABIN, «The
Ancient Versions and Indefinite Subject», Textus 2 (1962) 60-76. 
3. Cf. CH. RABIN, «The Translation Process and the Character of the Septuagint», Textus 6
(1968) 1-27; E. A. NIDA – Ch. TABER, The Theory and Practice of Translation, Leiden 1969. 
Tots dos textos, el grec i l’hebreu, pertanyen autènticament a la història
del judaisme antic. Ambdós tindran en el futur la seva vida i la seva influèn-
cia específica: el TM en el judaisme i els LXX en el cristianisme.4
1. EL CÀNTIC DE MOISÈS DE DT 32 EN ELS LXX
No solament per raó del fons de la narració, centrada en el destí de Moisès,
sinó també a causa de la brillantor del seu llenguatge, el Deuteronomi es
presenta com el vigorós final del Pentateuc. Els LXX fan sentir en la versió
d’aquesta obra el gran alè dels seus períodes, el ritme vibrant i la persuasió
de la seva retòrica, la suggestivitat dels matisos terminològics. En aquest
treball ens cenyim a la lectura d’alguns termes que el traductor alexandrí
empra per a accentuar certs aspectes del text hebreu. Aquests matisos no es
troben en les altres versions gregues de Dt 32.5
El text grec de Dt 32 és format per uns versets de ric contingut teològic
i de forta vibració poètica. Originàriament, tant en l’hebreu com en el grec,
és un text conservat per si mateix i més tard afegit al Salteri. Aquest poema
té una intensa vida en la litúrgia, tant jueva com cristiana. La versió grega
d’aquest càntic tingué per als seus lectors, primer jueus i després cristians,
un ressò estretament lligat a la seva sensibilitat religiosa.6 El traductor
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4. Cf. R. HANKART, «Fragen um die Entstehung der LXX», VT 12 (1962) 139-163. Per a una
visió general del tema, vegeu G. DORIVAL – M. HARL – O. MUNNICH, La Bible grecque des Sep-
tante. Du judaïsme hellénistique au christianisme ancien, Paris 1988. 
5. La gran sort dels LXX no s’aturà ni tan sols quan Aquila, Simmacus i Teodoció, entre els
ss. II i III dC, portaren a terme per a les diverses comunitats jueves les seves tres traduc-
cions gregues. Aquila esforçant-se per traduir paraula per paraula, Simmacus cercant més
aviat el sentit, Teodoció no apartant-se gaire dels LXX. Però cap d’aquestes tres versions
gregues no ofereix una traducció de Dt 32 amb la bellesa i profunditat de matís dels LXX.
Cf. A. VACCARI, Scritti di erudizione e di filologia. Per la storia del testo e dell’esegesi biblica,
Roma 1958, p. 285s. Totes aquestes versions gregues foren objecte de curosa atenció per
part d’Orígenes entre el 240-245 en la seva monumental obra Hexaples, anomenada així
perquè havia ofert en sis columnes  	 (sobreentenent 

	): en la primera colum-
na el text hebreu en lletres hebrees; en la segona, el mateix text transliterat en caràcters
grecs; en la tercera versió la d’Aquila; en la quarta la de Simmacus; en la cinquena la dels
LXX revisada críticament per ell mateix, anomenada successivament recensió hexaplar o
origeniana, finalment en la sisena la de Teodoció. Cf. F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae
supersunt, II, Hildesheim l964. 
6. Els dos càntics de Moisès (Ex 15 i Dt 32), seguits de molts altres càntics, trets dels escrits
bíblics, es troben ajuntats en el Salteri en els manuscrits dels LXX, sortits d’ambients
cristians a partir del s. V. D’aquí el gran nombre de comentaris patrístics sobre Dt 32.
Cf. H. SCHNEIDER, «Die biblischen Oden im christlichen Altertum», Biblica 30 (1940) 30-34. 
grec alexandrí percep agudament en aquest càntic de Dt 32 diferents temes
que resumeixen la fe d’Israel: elecció del poble de Déu, però amb la condi-
ció de mantenir una vera monolatria; evocació de la sol·lícita cura que el
Senyor ha mostrat envers Israel, el seu poble, en el desert; fidelitat del Se-
nyor, pare i creador d’Israel; el poble escollit és l’heretat del Senyor. La ido-
latria engeloseix el Senyor, la Roca d’Israel. Amenaça de càstig per a l’Is-
rael pecador però també per als enemics d’aquest poble; promesa de perdó
diví.7 Els LXX evoquen amb força i matisen teològicament tots aquests
temes. 
El traductor alexandrí en alguns dels seus relleus i matisos coincideix
amb certes lectures midràxiques i targúmiques d’aquest càntic, són lectures
que desenvolupen els temes de l’elecció, del sofriment i de la redempció
final.8 Els LXX aproximen aquests temes per mitjà de matisos de vocabula-
ri que a simple vista poden semblar fenòmens literaris de la traducció,
sense relleu conceptual o teològic. La lectura del text grec permet de des-
cobrir que la tria d’una paraula en lloc d’una altra, en un indret on hom
esperaria un terme diferent del triat, no és quelcom innocent, no és fet
sense intenció ni intencionalitat. El fet és que d’aquesta manera es pot can-
viar el sentit de la frase. 
Ja des del v. 2 de Dt 32 el lector s’adona com el traductor, amb una sola
paraula, posa un accent religiós determinat que marca la tonalitat del text:
Que la meva proclamació sigui esperada com la pluja!
Que les meves paraules davallin com la rosada!
Com la ruixada sobre la grama, 
Com el xàfec sobre l’herba seca!
Cadascun d’aquests termes de Dt 32,2 és portador d’un matís i d’una
intencionalitat evident.9
Els LXX tradueixen el verb hebreu «destil·lar» (@r[) servint-se d’un verb
 («esperar»), que escasseja en la versió alexandrina. Amb la intro-
ducció d’aquest verb el traductor afirma el valor de l’esperança: «Que la
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7. Cf. P. BUIS – J. LECLERQ, Le Deutéronome, Paris 1993, p. 16-24. Una panoràmica genèrica,
però profunda del tema es pot llegir encara en N. LOHFINK, Das Siegeslied am Schilfmeer,
Frankfurt 1965, 129-160. 
8. Vegeu H. W. BASSER, Midrashic Interpretations of the Song of Moses, New York-Berne
1984. 
9. La pluja, la rosada, la ruixada i el xàfec són denominats en grec amb termes clàssics i poè-
tics, no freqüents en els LXX. El traductor alexandrí, com després també ho faran els
midraxims i els targums, vol evocar l’acció de la Torà, acció benèfica o destructora. 
meva proclamació sigui esperada () com la pluja.»10 Aquest sen-
tit religiós, que dóna el traductor grec, es relaciona amb la Torà. És un sentit
que s’adiu amb el terme rarament usat pels LXX,           , que evoca la
proclamació solemne de la Torà per Moisès (1Par 25,1). Aquesta espera de
la Torà per als cristians es converteix en espera del Crist. En el Salteri l’es-
pera de l’orant és expressada sovint pel verb . En Gn 49,10 l’espe-
ra de les nacions és definida com  en un sentit messiànic que els
cristians aplicaran a Crist, que baixa del cel com la pluja sobre la terra seca,
que davalla com la rosada per als homes. El verb «baixar» (
) i
«condescendir» (
) sovint tenen en els Pares una interpretació
cristològica.11
2. SIMPLIFICACIÓ DELS NOMS DIVINS
Els primers traductors dels LXX, que foren els del Pentateuc,12 simplifica-
ren la gran diversitat de noms divins, els principals, que els altres traduc-
tors posteriors reprenen d’una manera quasi fixa. L’aspecte dinàmic i gene-
ratiu del llenguatge és de capital importància per al traductor que intenta
descriure els processos de descodificació del missatge en la llengua emis-
sora per a adaptar-los a les estructures de la llengua receptora. El fet que el
signe lingüístic sigui de caràcter arbitrari i lliure explica que unes llengües
facin més distincions que unes altres en planificar la totalitat de l’experièn-
cia. No hi ha dues llengües que coincideixin completament en l’estructura-
ció de la realitat.13 Les bases ideològiques que feren possible la traducció
dels LXX estaven en germen en el mateix pensament hebreu-bíblic, ja que
la Torà que Israel rebé en el Sinaí originàriament s’havia pensat com a guia
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10. El Targum Jonatan llegeix: «Que la meva doctrina colpeixi els rebels com la pluja diluvial…
que la meva doctrina sigui acollida amb goig com la rosada.» La interpretació dels LXX es
troba també en el Targum Neofiti: «Que la meva doctrina sigui agradable com la pluja…
que la meva paraula sigui acollida com la rosada.» Cf. H. W. BASSER, Midrashic Interpreta-
tions of the Song of Moses, 56-77. 
11. La vinguda del Fill entre els homes és concebuda com una «condescendència» (
-
). ORIGENES, Hom. in Judices VIII, 4-5. 
12. Cf. A. F. J. KLIJN, «The Letter of Aristeas and the Greek Translation of the Pentateuch in
Egypt», NTS 11 (1964-1965) 154-158; R. HANHART, «Fragen um die Entstehung der LXX»,
p. 139-162; F. RAURELL, Carta d’Arísteas, Barcelona 2002, 30-40. 
13. Cf. E. A. NIDA – CH. TABER, The Theory and Practice of Translation, 32-36. Aquestes estruc-
tures que lliuren els referents lingüístics difereixen més radicalment del que difereixen els
mons culturals que ens transmeten els referents extralingüístics. 
per a tota la humanitat, perquè «Déu no parlà en llenguatge amagat» (Is 45,
9:    			). 
Els LXX es deixen influenciar en aquest procés de reducció o simplifi-
cació de la varietat dels noms divins per la teologia del nom, tal com es lle-
geix en Ex 3,13-15 en el TM:
Moisès va dir a Déu: 
—Quan aniré a trobar els israelites i els diré: «El Déu dels vostres pares m’en-
via a vosaltres», si ells em pregunten: «Quin és el seu nom?, què els he de res-
pondre?» 
Llavors Déu digué a Moisès: 
—Jo sóc el qui sóc. 
I afegí: 
—Digues als israelites: «Jo sóc» m’envia a vosaltres. 
Després, Déu va ordenar a Moisès: 
—Digues als israelites: «El Senyor, el Déu dels vostres pares, el Déu d’Abra-
ham, el Déu d’Isaac i el Déu de Jacob, m’envia a vosaltres.» Aquest és el meu nom
per sempre més; amb aquest nom m’invocaran totes les generacions. 
En el Càntic de Moisès el traductor utilitza regularment  per a tra-
duir hwhy i  per a les diferents formes de la, hwla, ~yhwla, i sis vegades per
al nom metafòric rwc («roca»). Els LXX no tradueixen mai aquesta metàfo-
ra amb un terme equivalent que signifiqui «roca», sinó amb paraules signi-
ficant «Déu», «protector», «ajut». Així, en Dt 32,15 on el TM llegeix «des-
honrà la roca (rwc) que el salvava», els LXX tradueixen: «s’allunyà de Déu el
seu salvador» (     ). Hi ha versets que per a la
forma ~yhwla usen  (Dt 32,3.34); en canvi, en altres versets usen el plural
 (Dt 32,17.37). Els LXX donen els noms divins, els expliciten més sovint
del que fa el TM. El paral·lelisme - té el seu relleu teològic. N’hi ha
prou amb recordar que aquest binomi és el que mou Filó a distingir dos
aspectes de l’acció divina.14 Els cristians usen el títol  com a nom de
Jesús. Llegeixen Dt 32,4 afegint l’article determinat davant  per atri-
buir al Verb fidelitat i santedat.15 El títol  en els LXX tradueix nor-
malment la i ynda, substitut del tetragrama diví hwhy en la lectura litúrgica de
la Bíblia.16 El costum cristià, d’anomenar Jesús , documentat pels tex-
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14. FILÓ, Legum allegoriae I, 90-92. 
15. Cf. FILÓ, De sobrietate 10, on cita Dt 32,4:     , amb l’article perquè va
referit a Crist. 
16. En el període hel·lenístic  és un títol donat a les divinitats o als personatges humans
assimilats als déus com reis i emperadors. 
tos del cànon, reflecteix la versió dels LXX. Però no es pot excloure en
aquest ús una velada polèmica davant per davant del culte imperial: Jesús
és l’únic Senyor, l’únic . 
El traductor del Càntic de Moisès en Dt 32,29 crea un altre nom diví
quan tradueix l’expressió hebrea, quasi intraduïble awh yna yna: «jo, jo, ell», en
el sentit de «jo sóc jo», expressió que ha estat traduïda senzillament per 
. Aquest caire personal (no usa la forma amb el participi del verb d’Ex 3,
14:      esdevé un nom diví, que recull el traductor grec d’Is 43,10-
25; 51,12; 52,6 (!     		). L’evangeli de Joan juga amb la
frase  :17 «Els diu: Sóc jo» (Jn 18,5). 
3. ESPECIAL BENIGNITAT DE DÉU ENVERS EL SEU POBLE
Aquest és un tema que el traductor grec evoca suggestivament amb el voca-
bulari que empra. El tema formulat negativament dirà que «Déu no menys-
té el seu poble». Els LXX accentuen en la versió del Deuteronomi en gene-
ral i de Dt 32 en particular el primat de la gràcia.18 Com per al text hebreu,
el text grec de Dt 32, el culte es converteix en avui, segons es llegeix en el
bell passatge de Dt 5,1: «Escolta, Israel, els preceptes i les normes que pro-
clamo avui a les vostres oïdes.» Quan el Senyor veu la revolta i la idolatria
del seu poble «el Senyor el menyspreà», segons llegim en el TM (#anyw). Els
LXX eviten parlar del menyspreu de Déu envers el seu poble. El traductor
se serveix de dos verbs per a expressar el capteniment i la reacció de Déu.
El primer verb "	 ("	), en el sentit que el Senyor esdevingué
gelós.19 El segon verb està en forma passiva:  («fou irritat»). Pro-
bablement el primer verb fou afegit posteriorment (en les Hexaples apareix
amb obelus). En canvi, el segon,  («irritar») compareix diferents
vegades en el Pentateuc en veu activa, i correspon a l’hebreu #an, quan
aquest verb té per complement el Senyor. Però els LXX eviten de dir que el
poble «menyspreà el Senyor» i simplement diuen que el Senyor «fou irri-
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17. Cf. A. JAUBERT, Approches de l’Evangile de Jean, Paris 1974, 162-167. 
18. La teologia del Deuteronomi es podria resumir en el xema ([mX), en l’  grec, esdevingu-
da la més important de les pregàries quotidianes del judaisme, treta de Dt 6,4s. Aquí tro-
bem l’arrel de la teologia deuteronòmica: l’amor de Déu, amor primer, amor intens, amor
apassionat, operatiu, i per part de l’home, amor a la paraula. És un amor dialògic perquè
és resposta a un Déu que és el primer a estimar. 
19. Cf. T. SOLÀ, Jahvè, espòs d’Israel. Poderosa metàfora profètica, Barcelona 2006. Aquesta
monografia, que tracta d’una manera profunda el tema del títol, s’ocupa també llargament
de la gelosia del Senyor en el context de l’aliança, sobretot en les pàgines 85-129. 
tat» (), establint així una equivalència formal entre l’hebreu
«menysprear» i el grec «irritar» (Dt 31,20). És evident que en Dt 32,19 la
substitució de l’hebreu «menysprear» (#an) pel grec «irritar» () no
simplement vol evitar la presentació humiliant del poble, sinó que princi-
palment vol posar en relleu la bondat de Déu envers els seu poble, malgrat
el mal comportament d’aquest, del qual parlen els versets 22-25. La ten-
dència a atenuar les expressions dels verbs hebreus que parlen del menys-
preu de Déu envers Israel també la llegim en els targums.20
4. DÉU EDUCA ISRAEL AMB TENDRESA EN EL DESERT
Quan el traductor grec dels LXX evoca la història del poble de Déu en el
desert fa recurs a un vocabulari de tipus afectiu per a matisar significativa-
ment la tendresa del Senyor envers Israel.21 Es tracta de matisos que pale-
sen la voluntat de precisar la mena de relació de Déu amb el seu poble,
sense, però, que es pugui parlar d’una teologia diferent de la del text hebreu.
Dt 32,10-11 és un text extraordinàriament bell, que descriu les sol·licituds
amoroses del Senyor envers el seu poble. Els dos versets que parlen d’a-
questa amorosa cura divina, en els LXX tenen una fisonomia força diferent
de la que dóna el TM:
v. 10 El féu capaç d’autoabastar-se en la terra deserta, 
en la set abrusadora, en el lloc sense aigua 
el protegí i l’educà, 
en tingué cura com la nineta de l’ull. 
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20. Alguns d’aquests aspectes ja els havia fet observar L. H. BROCKINGTON, «Septuagint and Tar-
gum», ZAW 66 (1954) 80-86. Tot i estar mancat de concreció i de matís, es pot consultar
A. DÍEZ MACHO, El Targum. Introducción a las traducciones aramaicas de la Biblia, Barcelo-
na 1972: «Los Targumes son traducciones de la Biblia hebrea al arameo para uso litúrgi-
co de la sinagoga. Por no reunir todas estas condiciones, a algunas versiones como LXX y
Peshita no se las denomina Targumim, si bien la primera tiene las características de un
Targum, menos ser traducción aramea» (p. 112). 
21. T. SOLÀ, «Desert, realitat i metàfora», en T. SOLÀ – F. RAURELL, Oseas, teologia renovadora
des d’una hermenèutica d’amor, Barcelona 2000, principalment les pàgines 148-182.
«“Conèixer en el desert” és una expressió que indica una comunió plena entre Jahvè i
Israel, que en aquelles circumstàncies ho necessitava tot de Déu perquè el desert no li ofe-
ria res. En aquesta situació queda nítidament dibuixada l’alternativa: o lliurar-se plena-
ment a Déu o suïcidar-se. Oseas presenta el tema del desert aprofundint la dimensió teo-
lògica de l’exclusivitat: Israel ho rep tot de Déu, només a Ell ho ha de reconèixer tot. […]
Os 13,5: “Sóc jo que us vaig alimentar al desert, en aquella terra àrida.”» (p. 179). 
v. 11 Com l’àguila protegeix la seva niuada 
i sobre els seus petitons sent pietat
estenent les ales els ha acollit 
i els ha pres sobre les seves espatlles. 
Al començament del v. 10 el TM només diu que Déu trobà Israel en una
«terra deserta» (rbdm #rab). Els LXX tradueixen quasi sempre el verb acm per
 («trobar»). Però aquí els LXX empren un verb que constitueix un
hapax amb un significat ben diferent de l’hebreu «trobar» (acm). El verb grec
 aquí és emprat pel traductor en sentit causatiu: el Senyor féu que
el poble fos capaç d’autoabastar-se. És a dir, el Senyor dotà Israel de tot el
que li era necessari per a viure. El Targum Onqelos fa una lectura semblant
a la dels LXX. 
Hi ha altres verbs grecs importants en aquests versets 10-11 de Dt 32. En
el verset 10 mereix també atenció l’ús de       	    , de     	  («rodejar»).
En els LXX aquest verb és usat quasi sempre en sentit negatiu: «rodejar»
(per a impedir dificultats), «envoltar» (per a evitar agressió). Cf. Sl 31,10:
«Els qui esperen en el Senyor els envolta la pietat de Déu». L’acció d’aquest
verb evoca la imatge de les ales divines protectores.22
Un altre verb amb què el traductor dels LXX matisa significativament el
text hebreu és , objecte d’atenció per part dels Pares grecs, que es fixen
en la noció de l’educació. Veuen en Dt 8,2-6 la millor exposició teològica de
l’experiència del desert. Déu guia el poble, és el seu educador, el seu pedagog.
A través de les proves del desert Israel ha d’aprendre quin és el just compor-
tament amb el seu Déu. La mirada enrere, a l’època del desert, ha de fer
entendre als interlocutors del llibre del Deuteronomi del segle VI aC que
també la seva situació present és un «desert», una prova en la qual Israel ha
de mostrar si verament considera el Senyor, com aquell del qual rep tots els
béns, ha de mostrar si verament està disposat a observar els seus manaments:
Recorda’t de tot el camí que el Senyor, el teu Déu, t’ha fet recórrer pel desert des
de fa quaranta anys. T’ha afligit i t’ha posat a prova per conèixer les inclinacions
del teu cor i veure si observaries o no els seus manaments. T’ha afligit fent-te
passar fam, però després t’ha alimentat amb el mannà, que ni tu ni els teus pares
no coneixíeu. Volia que coneguessis que l’home no viu només de pa; viu de tota
paraula que surt de la boca del Senyor (Dt 8,2-3).23
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22. Aquesta mateixa idea en l’ús del verb 	 apareix en el Sl 90,4: «la fidelitat de Déu t’en-
voltarà com un escut». 
23. Cf. S. TALMON, «Midbar», Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament VI, Stuttgart
1983, col. 660-695. 
El verb  correspon quasi sempre a una forma de l’hebreu rvy, que
expressa la idea de l’educació ètico-religiosa. Els Targums llegeixen aquí la idea
de l’ensenyament de la Torà. Com hem vist ja en Dt 8,2-4, el desert és presentat
com una prova educativa, com ho entendran els monjos essenis de Qumran.24
La voluntat del traductor, d’accentuar la idea de la cura especial de Déu
en el desert, es mostra també amb l’ús del verb " («protegir»): l’àgui-
la que protegeix la niuada en Dt 32,11. El TM, en canvi, llegeix rw[ («exci-
tar»), que és el que fa Déu que desvetlla Israel ensinistrant-lo a la indepen-
dència. Els Targums Jonatan i Onqelos coneixen aquest doble sentit:
«desvetllar» i «protegir». En Ex 12,13 el traductor no entén la Pasqua en
sentit de passatge, sinó d’alliberament.25
5. RELACIÓ ESPECIAL DE DÉU AMB ISRAEL
El text que ara ens interessa examinar és el de Dt 32,l5. L’afirmació d’aquest
verset és la primera vegada que apareix en el Pentateuc. Els LXX, que cap-
ten bé la teologia deuteronòmica de l’elecció i de l’aliança, descriuen amb
significatius relleus de vocabulari, com la història especial entre el Senyor,
# i Israel s’inicia amb aquest fet singular: el Senyor estima Israel per-
què abans havia estimat els Patriarques.26 Jacob en el TM és anomenat Jei-
xurun (Dt 32,15).27 En aquest mateix text de Dt 32,15 Jacob és anomenat en
grec   («l’estimat»). El terme hebreu !Wrvy és un mot poètic, rela-
cionat amb l’arrel rvy («recte», «just», «agradable»), quasi sempre traduït
pels LXX per  («recte»). La rectitud és un qualificatiu i una qualitat que
s’exigeix d’Israel, poble elegit pel Senyor: «Tu ets un poble consagrat al Se-
nyor, el teu Déu: el Senyor t’ha escollit d’entre tots els pobles de la terra per-
què siguis la seva heretat preferida» (Dt 14,2; cf. Ex 19,6).28 Però el privile-
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24. En altres indrets els LXX llegeixen ", en sentit de «provar». Sobre el valor educatiu
del desert, vegeu F. RAURELL, Regla de la comunitat de Qumran, Barcelona 2004, 32-53. 
25. M. HARL, La Bible d’Alexandrie. II. Exode, Paris 1989, 48-49; C. PERROT, La lecture de la Bi-
ble. Les anciennes lectures palestiniennes du Shabbat et des fêtes, Hildesheim 1973, 24-56. 
26. Pel que fa al text hebreu, és un estudi valuós el de W. L. MORAN, «The Ancient Near Eatern
Background of the Love of God in Deuteronomy» CBQ 25 (1983) 77-87. Malgrat la data,
continua sent una monografia útil la de N. LOHFINK, Das Hauptgebot, Roma 1963, princi-
palment les pàgines referents a Dt 5-11. 
27. És el nom que també es dóna a Jacob en Is 44,2: «No tinguis por, Jacob, servidor meu, Jei-
xurun, que jo m’he escollit.» 
28. Cf. M. HARAN, «The Religion of the Patriarchs», Institute in Annual of the Swedish Theolo-
gical Jerusalem 4 (1975) 30-55. Alguns creuen que el terme Jeixurun aquí és emprat per la
seva possible assonància amb Israel. 
gi de Jacob no es basa en la seva rectitud, sinó en l’amor de Déu que fa dels
descendents de Jacob el poble de la seva elecció.29 El títol de  ,
«l’estimat», és repetit en Dt 33,5.26, on l’hebreu té !Wrvuy>, en canvi, en Dt 33,7
el text masorètic llegeix dydy («estimat», «dilecte»). També en Is 44,2 i Ba
3,37 el terme hebreu !Wrvy és traduït per . Les altres traduccions gre-
gues d’Aquila, Teodoció i Simmacus no privilegien  per traduir l’a-
rrel rvy.30 Els Pares grecs anomenen amb el títol   Crist, encara
que amb menys freqüència que el títol . 
6. EL POBLE I ELS POBLES
El traductor palesa l’ambient sòcio-religiós de la diàspora en la terminolo-
gia emprada per a definir el «poble» i els «pobles», per a definir Israel i les
nacions. Els matisos són constants i subtils. Es percep l’accent religiós en
denominar Israel «el poble de Déu», per un cantó, i en referir-se als no-
jueus com a les «nacions», per l’altre. El poble d’Israel té una consistència
en si mateix i en relació amb els altres pobles perquè Israel viu en una rela-
ció especial amb Déu, relació proclamada repetidament en l’expressió «el
teu Déu», «el vostre Déu», etc. En aquesta expressió ressona la fórmula de
l’aliança, que vol que Jahvè sigui el Déu d’Israel i «Israel el poble de Jahvè»,
una fórmula explicada en l’important text de Dt 26,17-19:
Avui has fet que el Senyor es comprometi a ser el teu Déu; i tu seguiràs els
camins, observaràs els seus decrets, els seus manaments i les seves prescrip-
cions, i escoltaràs la seva veu. I avui el Senyor ha fet que tu et comprometis a ser
el seu poble, la seva heretat preferida. […] Ell et vol fer superior en dignitat,
fama i glòria a totes les nacions que ha creat. Vol que siguis un poble consagrat
a ell, El Senyor, el teu Déu, tal com t’havia promès.
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29. La teologia d’Osees, d’accent fortament deuteronomista, descriu un Jacob que no sinto-
nitza amb el Senyor en Os 12,13-14: «Jacob fugí a la regió d’Aram, Israel serví per una
dona, i per una dona guardà bestiar. Però per mitjà d’un profeta el Senyor féu pujar Israel
d’Egipte.» Aquesta contraposició, de forta càrrega crítico-irònica, posa en relleu el diferent
projecte i la diversitat d’intencions entre el Senyor i Jacob. El text, doncs, lliura un doble
paradigma de paternitat: el Senyor per mitjà de Moisès, allibera Israel i en té cura amo-
rosa, Jacob, descrit d’una manera desmititzada, explica les aberracions idolàtriques
d’Efraïm, que en el s. VIII aC esdevingué sinònim d’Israel. F. RAURELL, «Lectura oseana del
tema èxode-desert», en T. SOLÀ – F. RAURELL, Osees, teologia renovadora des d’una herme-
nèutica d’amor, 163ss. 
30. Aquestes traduccions se serveixen d’equivalents segons el sentit de rvy: , , .
Gregori de Nissa anomena Jesús l’ per excel·lència. W. LANGERBECK, Gregorii Nysseni
Opera, VI, Stuttgartt 1962. 
El text hebreu sol utilitzar ~[ («poble») i yAG Ä ~YAG («poble-pobles»), a vega-
des d’una manera específica, oposant el poble de Déu a les «nacions» (paga-
nes), però sovint aquesta oposició no és específica. El plural ~M[ pot desig-
nar tots els pobles de la terra. El traductor grec del Pentateuc tendeix a
donar un sentit específic als dos mots grecs corresponents. Aquesta ten-
dència fa que el terme grec 	 quedi reservat com a nom específic a Israel,
poble de Déu, mentre   i   quedin reservats a les nacions. El text
hebreu sol llegir ~M[.31
En Dt 32,8 llegim: «Quan l’Altíssim repartia els pobles (~YAG) […] va esta-
blir les fronteres de les nacions (~M[).» El traductor grec entén que es trac-
ta de totes les nacions del món i, per tant, s’absté d’emprar el mot 	.32
Hi ha un altre terme que demostra la voluntat del traductor de tractar
d’una manera específica el poble de l’aliança. En Dt 32,8, on el TM usa la
forma factitiva lhn («repartir en herència»). La paraula hebrea és quasi sem-
pre traduïda en grec per 	 («donar part en l’herència»), però
els LXX abandonen aquesta equivalència i usen el verb " («dividir»,
«distribuir»). Els traductors grecs del Pentateuc reserven el verb 	
per a expressar el do de la terra promesa a Israel. En el nostre text de Dt 32,
8 no es tracta de la repartició de l’herència, sinó de la divisió del món entre
tots els homes. És una evocació de la dispersió dels fills de Noè en Gn 10,
32: «Aquests són els descendents de Noè amb els seus llinatges, nacions i
llistes genealògiques. D’ells vénen les nacions que es van dispersar per la
terra després del diluvi.»33
El desig de subratllar la importància del poble d’Israel respecte als altres
pobles apareix també en Dt 32,9. De fet, on el TM estableix el paral·lelisme
entre poble com a porció de Déu i Jacob la seva heretat, els LXX canvien el
segon estic posant-hi Israel: «La part del Senyor fou el seu poble Jacob, la
porció de la seva heretat Israel.» En general, el nom «Israel» és més usat en
els LXX que en el text hebreu. Aquesta preferència es troba també en els
Pares grecs i en Filó.34 L’amor del Senyor a Israel és qualificat d’elecció. Els
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31. Aquesta distinció és mantinguda d’una manera constant per Is-LXX en consonància amb
Dt-LXX. 
32. Curiosament el Diccionario manual griego-español de J. M. PABÓN (Barcelona 1979), dic-
cionari, par altra banda, molt senzill, diu a propòsit de: 	«… pueblo, nación, especial-
mente pueblo de Dios, pueblo de Israel, pueblo cristiano. En plural, hombres, guerreros»
(s. v. p. 365). 
33. Cf. F. RAURELL, «La filantropia divina, base de l’obertura cultural en el judeo-hel·lenisme»,
RCat 25 (2000) 59-80.
34. FILÓ, De plantatione, 59. 
LXX accentuen l’aspecte d’Israel com a poble elegit denominant-lo «sant»:
«Perquè tu ets un poble sant (	 ) per al Senyor, el teu Déu. Ell t’ha
escollit a tu ( 	) perquè siguis per a ell el poble elegit (	
) entre totes les nacions (    )» (Dt 7,6). La contra-
posició entre el poble d’Israel i els altres pobles adquireix en Dt-LXX un
perfil particularment agut, sobretot quan la contraposició s’estableix amb
els antics habitants de Canaan. 
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